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ACRL Framework for 
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Veronica Bielat, Coordinator for Instruction Services
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What we will do today…
• Look at two examples of “re‐thinking” information literacy instruction 
with the Framework
• Analyze a Frame
• Examine the Frame’s knowledge practices
• Perform a Task Analysis for an assignment
• Relate tasks to the Frame’s Knowledge Practices
Scholarship as 
conversation
Scholarly article, 
peer review
Example from the field: ENG 1020 (Gen Ed)
Pilot Project
(10 sections) 
• Incorporate 
Framework 
language
• Importance 
of pre‐work
• Focus on 
article 
databases
• Use 
worksheet
Worksheet
• Worksheet focusing on 
Frames: Searching as 
Strategic Exploration, 
Scholarship as a 
Conversation
• Need for vocabulary 
(article database, 
scholarly journal, peer 
review)

vThank you for visiting [our] ENG 1020 class last Thursday. Sharing 
your knowledge of how to search more effectively helped very much, 
especially with the paper we are writing right now, the I‐Search. The 
tips and different search tools you showed us helped me to 
understand where to get more credible information, how to find a 
citation already in an article, and how to search multiple terms 
together using quotations. It was also extremely helpful when I 
learned from your presentation how to narrow down a group of 
search results to more easily find my sources.
Thank you again for teaching our class how to search effectively, and 
I hope I will see you in future classes, or even just in the library!
The best thing I learned from your 
presentation was how I could narrow 
down my sources if I am having a hard 
time going through all of the ones that 
come up in an online library. All of the 
tips you taught me will help me in my I‐
Search paper and when I need to find 
sources for my other classes. 
Thank you for taking the time to talk to our English 1020 
course and teaching us how to better our researching skills. 
It was very beneficial in helping me to gain more 
credible sources, as well as finding articles that gave me a 
lot of information for my research paper. I really 
appreciated the part of your presentation where you talked 
about how to narrow your search. I never knew how to do 
that before and I was able to get two more great sources by 
applying this method.
I learned better how to find 
what is defined as a good, 
informational, scholarly 
source and this will not only 
help me for this paper but for 
this class and the rest of my 
college career. 
Example from the field: HE 1010 (program 
requirement)
Authority is 
constructed and 
contextual
different types of authority
“formal” and “informal” packages
social nature of information
Information has 
value
Authority is 
constructed and 
contextual
Searching as Strategic Exploration
What does it mean to you as an instructor?
Knowledge Practices
1. Use the first word of the Knowledge Practice
2. Write on a post‐it note
determine  identify  utilize  match  design  understand  use  manage
3. Place on the Likert Scale where you believe each knowledge practice 
belongs
1 is very easy
5 is very difficult
Sample Assignment
Identify one Information Literacy related task in the assignment to 
discuss as a group
Answer the following questions
• What is the outcome for this task?
• Identify the likely steps for completing this task
Using the Searching as Strategic Exploration Frame
What activity could you engage students with in your 
instruction session to elicit a knowledge practice described in 
that Frame?
Thank you!
Discussion & Questions
